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335ENCUESTA DELPHI SOBRE ACREDITACIÓN
menino y el correspondiente al sexo masculino
para un determinado indicador. Un IPG con va-
lor 1 indica la paridad entre los dos sexos.
Tasa bruta de matrícula (TBM). Número de
alumnos matriculados en un determinado nivel
de educación, independientemente de su edad,
expresado como porcentaje de la población en el
grupo de edad teórica para ese mismo nivel edu-
cativo. Para el nivel terciario, se utiliza la pobla-
ción correspondiente a los 5 años posteriores a
la edad de término del nivel secundario.
Promedio regional. Los promedios regiona-
les se calculan sobre la base de los datos publi-
cados y utilizando las mejores estimaciones no
publicables posibles en aquellos casos para los
que no existen datos. Los países están pondera-
dos con las poblaciones nacionales en edad es-
colar pertinentes.
Índice de Desarrollo Humano (IDH). Se
trata de un índice compuesto que mide el logro
medio de un país en cuanto a tres dimensiones
básicas del desarrollo humano: una vida larga y
saludable, los conocimientos y un nivel decente
de vida. 
BIBLIOGRAFÍA
UNESCO Institute for Statistics, Global Education
Digest 2006. Annex B. Disponible en http://
www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/ged/2006/
GED2006.pdf
Informe de Desarrollo Humano 2006 del PNUD
http://hdr.undp.org/en/
DEFINICIONES
Matrícula. Número de alumnos o estudiantes
matriculados oficialmente en un determinado
grado o nivel de educación, independientemente
de la edad. Por lo general, estos datos se recogen
a comienzos del año escolar.
Gasto público total destinado a la educa-
ción. Suma del gasto en educación y adminis-
tración educativa realizado por los gobiernos lo-
cales, regionales y nacionales o centrales.
Gasto corriente en educación. Gasto corres-
pondiente a bienes y servicios consumidos en el
año en curso en todo nivel educativo y que debe-
rán ser renovados el año siguiente, en caso de
ser necesario. Comprende los gastos relativos a:
la remuneración y prestaciones del personal; los
servicios por contrato o compra; y otros recursos
que incluyen libros y material didáctico; servi-
cios sociales; y gastos varios tales como mobi-
liario y equipo ligero, reparaciones menores,
combustible, telecomunicaciones, viajes, segu-
ros y alquileres.
Producto Interno Bruto (PIB). Suma del va-
lor agregado bruto por todos los productores que
residen en un país, incluido el comercio distri-
butivo y el transporte, más todo tipo de impues-
tos sobre los productos, menos todo tipo de sub-
sidios no incluidos en el valor de los productos.
Alfabetismo. La capacidad de leer y escribir,
con entendimiento, un texto simple de la vida
cotidiana. Esto implica el tener habilidades de
lectura y escritura y frecuentemente  habilidades
para la utilización de los números.
Índice de paridad entre los géneros (IPG).
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TABLA IV.1.1
Alfabetización de jóvenes y adultos
Región Adultos (de 15 y más años de edad) Jóvenes (de 15 a 24 años de edad)
País o territorio
Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta
MF M F IPG MF %F MF M F IPG MF %F
Estados Árabes 
Arabia Saudita 79 87 69 0,80 2.680.976 65 96 98 94 0,96 157.422 75
Argelia 70 80 60 0,76 6.422.833 66 90 94 86 0,92 704.848 69
Bahrein 87 89 84 0,94 66.385 49 97 97 97 1,00 3.359 43
Djibuti … … … … … … … … … … … …
Egipto 71 83 59 0,71 14.210.331 71 85 90 79 0,88 2.381.708 67
Emiratos Árabes 
Unidos … … … … … … … … … … … …
Irak 74 84 64 0,76 3.706.566 69 85 89 80 0,91 764.749 63
Jamahiriya Árabe 
Libia … … … … … … … … … … … …
Jordania 90 95 85 0,89 330.010 74 99 99 99 1,00 9.592 61
Kuwait 93 +1 94 +1 91+1 0,96+1 138.641+1 49+1 100+1 100+1 100+1 1,00+1 1.094+1 38+1
Líbano … … … … … … … … … … … …
Marruecos 52 66 40 0,60 10.106.367 65 70 81 60 0,75 1.888.486 67
Mauritania 51 60 43 0,73 731.505 60 61 68 55 0,82 198.964 58
Omán 81 87 74 0,85 300.192 57 97 98 97 0,99 14.356 59
Qatar 89 89 89 0,99 66.686 29 96 95 98 1,03 4.373 24
Siria, República 
Árabe de 80 86 74 0,86 2.347.875 65 92 94 90 0,96 332.577 62
Sudán1 61 71 52 0,73 7.557.205 63 77 85 71 0,84 1.467.517 64
Territorios 
Autónomos 
Palestinos 92 97 88 0,91 153.266 78 99 99 99 1,00 7.300 57
Túnez 74 83 65 0,78 1.878.110 68 94 96 92 0,96 117.660 67
Yemen … … … … … … … … … … … …
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Tabla IV.1.1 Alfabetización de jóvenes y adultos (2004)
Tabla IV.1.2  Gastos en educación como porcentaje del
producto interno bruto/año financiero fina-
lizado en 2004
Tabla IV.1.3 Gasto en educación según fuentes de finan-
ciamiento como porcentaje del producto
interno bruto / año financiero finalizado en
2004
Tabla IV.1.4 Educación terciaria. Matrícula y docentes 
Tabla IV.1.5 Gasto en investigación y desarrollo como
porcentaje del PIB e investigadores en I+D
por millón de habitantes 
Tabla IV.1.6 Clasificación según el índice de desarrollo
humano, IDH, población y PIB per cápita
Los siguientes símbolos se han empleado en las tablas es-
tadísticas:
… No hay datos disponibles
* Estimación nacional
** Estimación UIS 
- Magnitud nula o insignificante
. No se aplica
(p) Los datos del año de referencia o de años más
recientes son
provisionales
x Dato incluido en otra categoría o columna
+n Los datos se refieren al año escolar o financiero
n años o períodos
después del año o período de referencia
–n Los datos se refieren al año escolar o financiero
n años o períodos antes del año o período de re-
ferencia 
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TABLA IV.1.1
Cont.
Región Adultos (de 15 y más años de edad) Jóvenes (de 15 a 24 años de edad)
País o territorio
Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta
MF M F IPG MF %F MF M F IPG MF %F
Europa Central y del Este
Albania 99 99 98 0,99 27.879 69 99 99 99 1,00 2.996 46
Belarrús 100 -1 100 -1 99-1 1,00-1 33.236-1 77-1 100 -1 100-1 100-1 1,00-1 3.132-1 40-1
Bosnia y Herzegovina 97 99 94 0,95 105.717 86 100 100 100 1,00 1.144 38
Bulgaria 98 99 98 0,99 120.973 66 98 98 98 1,00 20.262 52
Croacia 98 99 97 0,98 69.429 83 100 100 100 1,00 2.172 48
Eslovaquia ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Eslovenia … … … … … … … … … … … …
Estonia 100 100 100 1,00 2.609 57 100 100 100 1,00 456 40
Fed. de Rusia 99 100 99 1,00 675.976 75 100 100 100 1,00 66.675 41
Hungría ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
La ex-Rep. 
Yugoslava de 
Macedonia 96 98 94 0,96 62.018 77 99 99 98 0,99 4.164 59
Letonia 100 100 100 1,00 4.927 64 100 100 100 1,00 846 43
Lituania 100 100 100 1,00 9.955 54 100 100 100 1,00 1.486 43
Polonia ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
República Checa ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Repúb. de Moldova 98 99 98 0,99 56.036 75 100 99 100 1,00 3.851 47
Rumania 97 98 96 0,98 491.304 71 98 98 98 1,00 77.500 49
Serbia y 
Montenegro2 96 99 94 0,95 245.734 85 99 99 99 1,00 7.237 52
Turquía 87 95 80 0,84 6.388.706 81 96 98 93 0,95 583.143 77
Ucrania 99 100 99 0,99 229.306 80 100 100 100 1,00 14.255 42
Asia Central
Armenia 99 100 99 0,99 13.979 76 100 100 100 1,00 1.061 37
Azerbaiyán 99 -1 99 -1 98 -1 0,99-1 66.594-1 79-1 100 -1 100-1 100-1 1,00-1 1.632-1 43-1
Georgia … … … … … … … … … … … …
Kazajstán 100 -1 100 -1 99 -1 1,00-1 53.049-1 77-1 100 -1 100-1 100-1 1,00-1 4.111-1 40-1
Kirguistán 99 -1 99 -1 98 -1 0,99-1 40.935-1 74-1 100 -1 100-1 100-1 1,00-1 2.873-1 42-1
Mongolia 98 98 98 1,00 36.105 56 98 97 98 1,01 12.142 34
Tayikistán 99 100 99 1,00 19.488 71 100 100 100 1,00 1.876 49
Turkmenistán 99 -1 99 -1 98 -1 0,99-1 30.999-1 73-1 100 -1 100-1 100-1 1,00-1 1.522-1 49-1
Uzbekistán … … … … … … … … … … … …
Asia del Este y del Pacífico
Australia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Brunei Dares Salam 93 95 90 0,95 17.079 65 99 99 99 1,00 695 49
Camboya 74 85 64 0,76 2.262.169 73 83 88 79 0,90 543.225 63
China 91 95 87 0,91 87.018.720 73 99 99 99 0,99 2.259.650 63
Fiji … … … … … … … … … … … …
Filipinas 93 93 93 1,00 3.502.959 50 95 94 96 1,01 759.097 43
Hong Kong 
(China), RAE … … … … … … … … … … … …
Indonesia 90 94 87 0,92 15.100.434 69 99 99 99 1,00 548.979 56
Islas Cook … … … … … … … … … … … …
Islas Marshall … … … … … … … … … … … …
Islas Salomón … … … … … … … … … … … …
Japón ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Kiribati … … … … … … … … … … … …
Macao, (China) 91 95 88 0,92 30.602 74 100 99 100 1,00 247 26
Malasia 89 92 85 0,93 1.722.457 64 97 97 97 1,00 119.521 48
Micronesia (Estados
Federados de) … … … … … … … … … … … …
Myanmar 90 94 86 0,92 3.200.837 70 95 96 93 0,98 523.886 60
Nauru … … … … … … … … … … … …
Niue … … … … … … … … … … … …
Nueva Zelandia ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Palau … … … … … … … … … … … …
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TABLA IV.1.1
Cont.
Región Adultos (de 15 y más años de edad) Jóvenes (de 15 a 24 años de edad)
País o territorio
Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta
MF M F IPG MF %F MF M F IPG MF %F
Papua Nueva 
Guinea 57 63 51 0,80 1.320.694 56 67 69 64 0,93 341.826 52
República de Corea ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
República 
Democrática 
Popular Lao 69 77 61 0,79 969.644 64 78 83 75 0,90 225.347 59
República Popular 
Democrática de
Corea … … … … … … … … … … … …
Samoa … … … … … … … … … … … …
Singapur 93 97 89 0,92 232.450 77 100 99 100 1,00 2.484 38
Tailandia 93 95 91 0,95 3.354.254 66 98 98 98 1,00 222.736 53
Timor-Leste … … … … … … … … … … … …
Tokelau … … … … … … … … … … … …
Tonga 99 -1 99 -1 99 -1 1,00-1 644-1 47-1 99 -1 99-1 99-1 1,00-1 134-1 46-1
Tuvalu … … … … … … … … … … … …
Vanuatu 74 -1 … … … 28.083-1 … … … … … … …
Viet Nam 90 -1 94 -1 87 -1 0,93-1 4.909.406-1 69-1 94 -1 94-1 94-1 0,99-1 956.135-1 52-1
América Latina y el Caribe
Anguila … … … … … … … … … … … …
Antigua y Barbuda … … … … … … … … … … … …
Antillas 
Neerlandesas … … … … … … … … … … … …
Argentina 97 97 97 1,00 756.287 52 99 99 99 1,00 71.379 40
Aruba 97 98 97 1,00 1.890 57 99 99 99 1,00 110 43
Bahamas … … … … … … … … … … … …
Barbados … … … … … … … … … … … …
Belice ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Bermuda … … … … … … … … … … … …
Bolivia 87 93 81 0,87 683.049 74 97 99 96 0,98 43.188 72
Brasil 89 88 89 1,00 15.051.896 50 97 96 98 1,02 1.122.581 33
Chile 96 96 96 1,00 495.479 52 99 99 99 1,00 26.253 40
Colombia 93 93 93 1,00 2.216.528 52 98 98 98 1,01 167.407 39
Costa Rica 95 95 95 1,00 137.754 47 98 97 98 1,01 17.969 40
Cuba 100 100 100 1,00 17.911 52 100 100 100 1,00 668 51
Dominica … … … … … … … … … … … …
Ecuador 91 92 90 0,97 740.511 57 96 96 96 1,00 88.240 49
El Salvador … … … … … … … … … … … …
Granada … … … … … … … … … … … …
Guatemala 69 75 63 0,84 2.034.504 62 82 86 78 0,91 420.916 62
Guyana ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Haiti … … … … … … … … … … … …
Honduras 80 80 80 1,01 773.274 49 89 87 91 1,05 152.497 40
Islas Caimán … … … … … … … … … … … …
Islas Turcos y Caicos … … … … … … … … … … … …
Islas Vírgenes 
Británicas … … … … … … … … … … … …
Jamaica 80 -1 74 -1 86 -1 1,16-1 339.800-1 37-1 … … … … … …
México 91 92 90 0,97 6.521.245 60 98 98 98 1,00 492.439 49
Montserrat … … … … … … … … … … … …
Nicaragua 77 77 77 1,00 691.266 51 86 84 89 1,06 153.687 40
Panamá 92 93 91 0,99 162.819 54 96 97 96 0,99 21.353 55
Paraguay ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Perú 88 93 82 0,88 2.270.534 73 97 98 96 0,98 173.989 66
Rep. Dominicana 87 87 87 1,00 730.625 49 94 93 95 1,03 102.120 39
Saint Kitts y Nevis … … … … … … … … … … … …
San Vicente y las 
Granadinas … … … … … … … … … … … …




Región Adultos (de 15 y más años de edad) Jóvenes (de 15 a 24 años de edad)
País o territorio
Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta
MF M F IPG MF %F MF M F IPG MF %F
América Latina y el Caribe (cont.)
Santa Lucía ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Suriname 90 92 87 0,95 32.401 62 95 96 94 0,98 4.539 57
Trinidad y Tobago … … … … … … … … … … … …
Uruguay … … … … … … … … … … … …
Venezuela 93 93 93 0,99 1.166.409 52 97 96 98 1,02 136.634 34
América del Norte y Europa del Oeste
Alemania ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Andorra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Austria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bélgica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Canadá ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Chipre 97 99 95 0,96 17.719 79 100 100 100 1,00 246 40
Dinamarca ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
España ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Estados Unidos ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Finlandia ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Francia ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Gibraltar … … … … … … … … … … … …
Grecia 96 98 94 0,96 375.492 73 99 99 99 1,00 16.446 45
Irlanda ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Islandia ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Israel 97 98 96 0,97 135.669 74 100 100 100 1,00 2.311 100
Italia 98 99 98 0,99 784.588 64 100 100 100 1,00 12.165 47
Liechtenstein … … … … … … … … … … … …
Luxemburgo ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Malta 88 -1 86 -1 89 -1 1,03-1 35.735-1 45-1 96 -1 94-1 98-1 1,04-1 2.222-1 27-1
Mónaco ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Noruega ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Países Bajos ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Portugal ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Reino Unido ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
San Marino ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Santa Sede ... ... ... ... ... … ... ... ... ... … …
Suecia ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Suiza ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
Asia del Sur y del Oeste
Afganistán 28 43 13 0,29 9.048.359 59 34 51 18 0,36 2.888.550 61
Bangladesh … … … … … … … … … … … …
Bhután … … … … … … … … … … … …
India 61 73 48 0,65 268.426.053 65 76 84 68 0,80 46.290.248 66
Irán, República 
Islámica de 77 84 70 0,84 10.508.505 64 … … … … … …
Maldivas 96 96 96 1,00 5.992 47 98 98 98 1,00 1.088 46
Nepal 49 63 35 0,56 7.661.416 65 70 81 60 0,75 1.436.836 66
Pakistán 50 +1 63 +1 36+1 0,57+1 48.818.411+1 62+1 65+1 76+1 55+1 0,72+1 11.612.414+1 64+1
Sri Lanka 91 92 89 0,97 1.379.793 57 96 95 96 1,01 168.230 43
África Subsahariana
Angola 67 83 54 0,65 2.400.678 74 72 84 63 0,75 749.460 70
Benín 35 48 23 0,49 2.717.916 60 45 59 33 0,56 828.346 61
Botswana 81 80 82 1,02 206.497 50 94 92 96 1,04 26.027 36
Burkina Faso 22 29 15 0,52 5.052.131 55 31 38 25 0,65 1.725.397 54
Burundi 59 67 52 0,78 13.727 62 73 77 70 0,92 347.541 57
Cabo Verde … … … … … … … … … … … …
Camerún 68 77 60 0,78 2.764.066 64 … … … … … …
Chad 26 41 13 0,31 3.206.486 61 38 56 23 0,42 954.855 64
Comoras … … … … … … … … … … … …
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TABLA IV.1.1
Cont.
Región Adultos (de 15 y más años de edad) Jóvenes (de 15 a 24 años de edad)
País o territorio
Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta Tasa de alfabetismo (%) Población analfabeta
MF M F IPG MF %F MF M F IPG MF %F
África Subsahariana (cont.)
Congo … … … … … … … … … … … …
Côte d'Ivoire 49 61 39 0,63 4.732.544 59 61 71 52 0,74 1.349.261 62
Eritrea … … … … … … … … … … … …
Etiopía … … … … … … … … … … … …
Gabón … … … … … … … … … … … …
Gambia … … … … … … … … … … … …
Ghana 58 66 50 0,75 4.893.831 60 71 76 65 0,86 1.200.166 58
Guinea 29 43 18 0,43 3.507.031 58 47 59 34 0,57 908.034 60
Guinea Ecuatorial 87 93 80 0,86 33.426 76 95 95 95 1,00 4.286 49
Guinea-Bissau … … … … … … … … … … … …
Kenya 74 78 70 0,90 4.480.121 58 80 80 81 1,01 1.348.536 49
Lesotho 82 74 90 1,23 182.194 32 … … … … … …
Liberia … … … … … … … … … … … …
Madagascar 71 77 65 0,85 2.609.275 60 70 73 68 0,94 923.361 54
Malawi 64 -1 75 -1 54-1 0,72-1 2.132.718-1 66-1 76-1 82-1 71-1 0,86-1 525.039-1 62-1
Mali 19 -1 27 -1 12-1 0,44-1 4.601.325-1 56-1 24-1 32-1 17-1 0,52-1 1.692.328-1 54-1
Mauricio 84 88 81 0,91 137.596 63 95 94 95 1,02 11.727 42
Mozambique … … … … … …. … … … … … …
Namibia 85 87 83 0,96 163.152 57 92 91 93 1,03 28.819 42
Níger 29 +1 43 +1 15+1 0,35+1 5.032.652+1 59+1 37+1 52+1 23+1 0,44+1 1.666.738+1 60+1
Nigeria … … … … … … … … … … … …
República 
Centroafricana 49 65 33 0,52 1.107.082 67 59 70 47 0,67 314.764 65
Rep. Democrática
del Congo 67 81 54 0,67 8.901.036 71 70 78 63 0,81 3.013.058 63
República Unida 
de Tanzania 69 78 62 0,80 6.194.268 63 78 81 76 0,94 1.627.813 55
Rwanda 65 71 60 0,84 1.470.747 61 78 79 77 0,98 381.968 53
Santo Tomé 
y Príncipe … … … … … … … … … … … …
Senegal 39 51 29 0,57 3.672.238 61 49 58 41 0,70 1.142.354 59
Seychelles 92 91 92 1,01 4.875 50 99 99 99 1,01 128 35
Sierra Leona 35 47 24 0,52 1.971.765 60 48 59 37 0,63 522.448 61
Somalia … … … … … … … … … … … …
Sudáfrica 82 -1 84 -1 81-1 0,96-1 4.867.391-1 56-1 94-1 93-1 94-1 1,01-1 530.755-1 47-1
Swazilandia 80 81 78 0,97 117.598 57 88 87 90 1,03 26.399 45
Togo 53 69 38 0,56 1.390.844 67 74 84 64 0,76 288.190 69
Uganda 67 77 58 0,75 4.230.012 65 77 83 71 0,86 1.215.880 62
Zambia 68 -1 76 -1 60-1 0,78-1 1.797.093-1 63-1 69-1 73-1 66-1 0,91-1 662.687-1 55-1
Zimbabwe ... ... ... ... … … ... ... ... ... … …
PROMEDIOS REGIONALES
Mundo 82 87 77 0,89 780.925.967 64 87 90 84 0,93 139.013.662 62
Estados Árabes 70 80 59 0,73 57.812.284 66 85 90 79 0,88 9.426.079 67
Europa Central 
y del Este 97 99 96 0,97 9.319.847 79 99 99 98 0,99 822.859 68
Asia Central 99 100 99 0,99 381.909 72 100 100 100 1,00 46.550 48
Asia del Este 
y el Pacífico 92 95 88 0,93 125.627.228 71 98 98 98 0,99 6.807.345 57
América Latina 
y el Caribe 90 91 89 0,98 38.571.952 55 96 96 96 1,01 4.109.432 45
América del Norte 
y Europa del Oeste 99 99 99 1,00 6.312.007 62 99 100 99 1,00 493.146 50
Asia del Sur y
del Oeste 59 71 46 0,66 399.015.544 63 72 80 63 0,79 80.414.646 63
África 
Sub-sahariana 61 70 54 0,77 143.885.197 61 73 78 68 0,88 36.893.605 59
1 Sudán: datos de Sudán del Norte
2 Serbia y Montenegro: los datos excluyen Kosovo y Metohia
Fuente: UIS. Hojas Excel extraídas del sitio web del Instituto de Estadística de la UNESCO. Global Education Digest 2006, Tabla 15.
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TABLA IV.1.2
Gasto en educación como porcentaje del Producto Interior Bruto/Año financiero finalizado en 2004
Región
Gasto público por estudiante como
% del PIB per cápita
Total del gasto público 
en educación





Arabia Saudita ... ... ... ... ...
Argelia 11,3 **,+1 17,1 **,-1 ... ... ...
Bahrein 15,8 **,-2 17,7 **,-2 ... ... ...
Djibuti 55,5 **,+1 79,9 **,+1 504,8 **,+1 7,9 **,+1 27,3 **,+1
Egipto (p) ... ... ... ... ...
Emiratos Árabes Unidos ... ... ... 1,3 **,+1 27,4 **,+1
Irak ... ... ... ... ...
Jamahiriya Árabe Libia ... ... ... ... ...
Jordania (p) 15,2 -2 18,0 -2 ... ... ...
Kuwait 12,2 +1 18,1 +1 104,9 +1 5,1 +1 12,7 +1
Líbano 7,2 **,+1 7,6 **,+1 15,9 +1 2,6 +1 11,0 +1
Marruecos 22,9 +1 39,6 **,+1 93,0 +1 6,7 +1 27,2 +1
Mauritania 9,8 **,+1 24,7 **,+1 39,9 **,+1 2,3 +1 8,3 +1
Omán 15,7 +1 13,2 +1 14,6 +1 3,6 +1 24,2 +1
Qatar ... ... ... ... ...
Siria, República Árabe de 14,5 -2 26,8 -2 ... ... ...
Sudán ... ... ... ... ...
Territorios Autónomos
Palestinos
... ... ... ... ...
Túnez (p) 21,1 **,+1 24,4 **,+1 56,4 +1 7,3 +1 20,8 +1
Yemen ... ... ... ... ...
Europa Central y del Este
Albania 7,7 **,-2 11,9 **,-2 36,3 **,-2 2,8 **,-2 ...
Belarrús 14,1 **,+1 25,3 **,+1 28,3 +1 6,0 +1 11,3 +1
Bosnia y Herzegovina ... ... ... ... ...
Bulgaria (p) 16,2 -2 19,0 -2 18,7 -2 3,6 -2 ...
Croacia 24,0 **,-2 23,5 **,-2 34,5 -2 4,5 -2 10,0 -2
Eslovaquia (p) 11,3 -2 18,8 -2 31,1 -2 4,3 -2 ...
Eslovenia ... ... 26,3 -2 6,0 -2 ...
Estonia 19,8 -2 25,5 -2 24,9 -2 5,7 -2 ...
Federación de Rusia (p) ... ... ... 3,8 **,-2 10,7 **,-2
Hungría (p) 20,8 -2 21,4 -2 36,1 -2 5,5 -2 ...
La ex-Rep. Yugoslava de
Macedonia
23,6 **,-2 7,7 -2 23,7 -2 3,5 -2 ...
Letonia 22,4 -2 25,9 -2 19,0 -2 5,8 -2 ...
Lituania ... ... 32,9 -2 5,9 -2 ...
Polonia (p) 23,5 -2 20,8 -2 22,1 -2 5,6 -2 12,8 -2
República Checa (p) 12,0 -2 23,0 -2 31,8 -2 4,4 -2 ...
República de Moldova 16,6 **,+1 24,1 **,+1 12,9 +1 4,3 +1 21,1 +1
Rumania 9,9 **,-2 15,1 **,-2 26,5 -2 3,5 -2 ...
Serbia y Montenegro ... ... ... ... ...
Turquía (p) 13,9 **,-2 9,4 **,-2 50,3 -2 3,6 -2 ...
Ucrania 14,8 **,+1 23,9 **,+1 34,1 +1 6,4 +1 18,9 +1
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Armenia 8,9 **,-2 11,1 **,-2 38,3 **,-2 3,2 **,-2 ...
Azerbaiyán 6,3 **,+1 10,2 **,+1 10,4 +1 2,5 +1 19,6 +1
Georgia ... ... ... 2,9 13,1
Kazajstan 10,0 **,+1 7,9 **,+1 5,7 +1 2,3 +1 ...
Kirguistán 7,7 **,-2 14,5 **,-2 21,2 -2 4,4 **,-1 ...
Mongolia 15,7 14,6 25,0 5,6 ...
Tayikistán 8,7 **,+1 11,3 **,+1 14,1 +1 3,5 +1 18,0 +1
Turkmenistán ... ... ... ... ...
Uzbekistán ... ... ... ... ...
Asia del Este y el Pacífico
Australia (p) 16,4 -2 14,6 -2 22,6 -2 4,9 -2 ...
Brunei Dares Salam ... ... ... ... ...
Camboya 6,5 ** ... ... 2,0 ...
China (p) ... ... ... ... ...
Fiji 18,5 17,2 66,9 6,4 20,0 -2
Filipinas (p) 11,1 -2 9,2 -2 14,5 -2 3,2 -2 17,8 -2
Hong Kong (China), RAE 14,9 +1 19,9 +1 60,6 +1 4,2 +1 23,0 +1
Indonesia (p) 2,9 -2 5,6 -2 15,6 -2 1,1 -2 9,0 **,-2
Islas Cook ... ... ... ... ...
Islas Marshall 28,7 **,-2 33,8 **,-2 89,9 **,-2 14,8 ** 15,8 -1
Islas Salomón ... ... ... ... ...
Japón (p) 22,1 -2 21,6 -2 17,1 -2 3,6 -2 ...
Kiribati ... ... ... 16,0 **,-2 ...
Macao (China) 7,8 **,-1 ... ... 2,9 -1 16,1 -2
Malasia (p) 20,2 -2 28,3 -2 102,4 -2 8,1 -2 20,3 -2
Micronesia (Estados
Federados de)
... ... ... ... ...
Myanmar ... ... ... ... ...
Nauru ... ... ... ... ...
Niue ... ... ... ... 10,1 -2
Nueva Zelandia (p) 19,2 +1 22,4 +1 25,1 +1 6,5 +1 ...
Palau ... ... ... 10,1 **,-2 ...
Papua Nueva Guinea ... ... ... ... ...
República de Corea (p) 16,3 -2 23,7 -2 … 4,2 -2 15,5 -2
República Democrática
Popular Lao
9,7 +1 4,9 +1 26,8 +1 2,3 +1 11,7 +1
República Popular
Democrática de Corea
... ... ... ... ...
Samoa 12,1 **,-2 ... ... 4,3 **,-2 13,7 **,-2
Singapur ... ... ... ... ...
Tailandia (p) ... ... 24,9 +1 4,2 +1 25,0 +1
Timor-Leste ... ... ... ... ...
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Tokelau ... ... ... ... 14,5 -1
Tonga 12,2 9,4 ... 4,8 13,5 -1
Tuvalu ... ... ... ... 44,0 -2
Vanuatu ... ... ... 9,6 -1 ...
Viet Nam ... ... ... ... ...
América Latina y el Caribe
Anguila 12,2 **,-1 35,6 **,-1 ... 7,4 -1 ...
Antigua y Barbuda ... ... ... 3,8 -2 ...
Antillas Neerlandesas ... ... ... ... ...
Argentina (p) 10,9 -2 14,9 -2 13,1 -2 4,0 -2 13,8 -2
Aruba 13,3 *,+1 19,5 *,+1 34,2 *,+1 5,1 +1 15,4 +1
Bahamas ... ... ... ... ...
Barbados 23,4 **,+1 27,6 +1 ... 6,9 +1 16,4 +1
Belice 15,4 10,6 198,0 5,1 18,1 -1
Bermuda ... ... ... ... ...
Bolivia 16,4 ** 13,0 ** 35,9 ** 6,4 ** 18,1 -1
Brasil (p) ... ... ... ... ...
Chile (p) 12,3 +1 13,6 +1 11,9 +1 3,5 +1 ...
Colombia 19,5 +1 18,4 +1 24,6 +1 4,8 +1 11,1 +1
Costa Rica 17,1 19,7 ... 4,9 18,5
Cuba 37,3 +1 44,2 +1 51,5 +1 9,8 +1 16,6 +1
Dominica ... ... ... ... ...
Ecuador ... ... ... ... ...
El Salvador 9,2 **,+1 10,5 **,+1 17,2 **,+1 2,8 +1 ...
Granada 11,9 *,-1 13,1 *,-1 ... 5,2 -1 12,9 -1
Guatemala 4,9 +1 3,7 +1 ... ... ...
Guyana 17,1 +1 16,2 +1 37,2 +1 8,5 +1 14,5 +1
Haití ... ... ... ... ...
Honduras ... ... ... ... ...
Islas Caimán ... ... ... ... ...
Islas Turcos y Caicos ... ... ... ... 16,5 -2
Islas Vírgenes
Británicas
... ... ... ... 12,4 +1
Jamaica (p) 15,4 -1 24,7 -1 44,4 **,-1 5,3 -1 9,5 -1
México (p) 14,4 -2 16,2 -2 49,8 -2 5,3 -2 ...
Montserrat 10,0 **,-2 ... ... 4,9 **,-2 ...
Nicaragua 9,1 10,7 ... 3,1 **,-1 15,0 -2
Panamá 9,9 12,6 27,0 ** 3,9 ** 8,9 **
Paraguay (p) 12,3 -2 13,7 -2 28,2 **,-2 4,4 -2 11,4 -2
Perú (p) 6,7 +1 8,9 **,+1 9,0 **,+1 2,4 +1 13,7 +1
Repúb. Dominicana 8,1 **,+1 5,8 **,+1 ... 1,8 +1 9,7 +1
Saint Kitts y Nevis ... ... ...F 9,3 +1 ...
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América Latina y el Caribe (cont.)
San Vicente y las
Granadinas
22,7 +1 29,7 +1 ... 8,2 +1 16,1 +1
Santa Lucía 14,8 +1 19,1 +1 - 5,8 +1 16,9 +1
Suriname ... ... ... ... ...
Trinidad y Tobago 16,0 **,-2 ... ... 4,3 **,-2 ...
Uruguay (p) 7,9 -2 9,0 -2 19,0 **,-2 2,6 -2 9,6 -2
Venezuela ... ... ... ... ...
América del Norte y Europa 
Alemania (p) 16,7 -2 22,6 -2 … 4,8 -2 ...
Andorra ... ... ... ... ...
Austria (p) 23,9 -2 28,2 -2 47,0 -2 5,7 -2 ...
Bélgica (p) 19,0 -2 25,2 -2 38,6 -2 6,3 -2 ...
Canadá (p) ... ... ... ... ...
Chipre 20,3 *,-2 34,1 *,-2 45,1 *,-2 6,1 -2 ...
Dinamarca (p) 24,9 -2 36,1 -2 74,6 -2 8,5 -2 ...
España (p) 19,2 -2 24,7 -2 23,1 -2 4,5 -2 ...
Estados Unidos (p) 21,6 -2 24,9 -2 25,9 -2 5,7 -2 ...
Finlandia (p) 18,3 -2 27,4 -2 38,1 -2 6,4 -2 ...
Francia (p) 17,8 -2 28,6 -2 29,3 -2 5,6 -2 ...
Gibraltar ... ... ... ... ...
Grecia (p) 15,6 **,-2 ... 26,8 -2 4,0 -2 ...
Irlanda (p) 12,4 -2 18,1 -2 26,6 -2 4,3 -2 ...
Islandia (p) 25,3 -2 23,3 -2 32,5 -2 7,6 **,-2 ...
Israel (p) 23,0 -2 23,5 -2 26,6 -2 7,5 -2 13,7 -2
Italia (p) 25,4 -2 28,1 -2 27,4 -2 4,7 -2 ...
Liechtenstein ... ... ... ... ...
Luxemburgo (p) ... ... ... ... ...
Malta 14,0 -2 23,6 -2 51,8 -2 4,6 -2 ...
Mónaco ... ... ... ... ...
Noruega (p) 20,5 **,-2 30,7 **,-2 48,5 -2 7,6 -2 ...
Países Bajos (p) 18,0 -2 22,9 -2 39,8 -2 5,1 -2 ...
Portugal (p) 24,0 -2 31,6 -2 26,0 -2 5,8 -2 ...
Reino Unido (p) 16,3 -2 15,4 -2 28,8 -2 5,3 -2 11,5 **,-2
San Marino ... ... ... ... ...
Santa Sede ... ... ... ... ...
Suecia (p) 24,4 -2 26,7 -2 50,6 -2 7,7 -2 ...
Suiza (p) 24,3 -2 29,2 -2 59,9 -2 5,8 -2 ...
Asia del Sur y del Oeste
Afganistán ... ... ... ... ...
Bangladesh 7,7 **,+1 14,7 +1 49,7 +1 2,5 +1 14,2 +1
Bhután ... ... ... ... ...
India ... ... ... ... ...
Irán, Rep. Islámica de 9,7 +1 11,0 +1 22,8 +1 4,7 +1 22,8 +1
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Maldivas 22,0 +1 ... +1 ... +1 7,1 +1 15,0 +1
Nepal 12,4 **,-1 10,5 -1 71,2 -1 3,4 -1 14,9 -1
Pakistán ... ... ... 2,3 +1 10,9 +1
Sri Lanka (p) ... ... ... ... ...
África Subsahariana
Angola ... ... ... ... ...
Benín 11,5 **,+1 ... ... 3,5 **,+1 14,1 **,+1
Botswana 17,2 +1 44,0 **,+1 479,9 +1 10,7 +1 21,5 +1
Burkina Faso 34,7 +1 21,6 +1 212,3 +1 4,7 +1 16,6 +1
Burundi 19,1 +1 73,3 **,+1 348,8 **,+1 5,1 +1 17,7 +1
Cabo Verde 19,8 +1 25,7 +1 72,7 +1 6,6 +1 25,4 +1
Camerún 6,1 *,+1 2,6 *,+1 66,6 *,+1 1,8 *,+1 8,6 *,+1
Chad 7,3 +1 30,1 **,+1 359,9 **,+1 2,1 +1 10,1 +1
Comoras 12,4 **,-2 33,9 **,-2 ... 3,9 -2 24,1 -2
Congo 4,0 **,+1 ... ... 2,2 +1 8,1 +1
Côte d'Ivoire ... ... ... ... ...
Eritrea 11,3 +1 15,4 +1 ... 5,4 +1 ...
Etiopía ... ... ... 4,6 **,-2 ...
Gabón ... ... ... ... ...
Gambia 7,1 ** 8,7 ** 229,7 ** 1,9 ** 8,9 -2
Ghana ... ... ... ... ...
Guinea ... ... ... ... ...
Guinea Ecuat. ... ... ... 0,6 **,-1 ...
Guinea-Bissau ... ... ... ... ...
Kenya 24,7 23,8 274,7 7,0 29,2
Lesotho 24,2 **,+1 49,0 **,+1 1104,8 **,+1 13,4 +1 29,8 +1
Liberia ... ... ... ... ...
Madagascar 8,4 +1 ... 175,0 +1 3,2 +1 25,3 +1
Malawi 14,0 -1 29,7 **,-1 ... 6,0 -1 ...
Mali ... ... ... 4,3 +1 14,8 +1
Mauricio 11,8 +1 19,8 +1 37,1 +1 4,5 +1 14,3 +1
Mozambique ... ... ... ... ...
Namibia 21,0 -1 25,2 -1 111,1 -1 7,2 -1 ...
Níger 19,0 **,-2 64,3 **,-2 ... 2,3 ...
Nigeria ... ... ... ... ...
Rep. Centroafricana 11,8 **,+1 ... ... ... ...
Rep.Democrática
del Congo
... ... ... ... ...
Rep. Unida
Tanzania
... ... ... ... ...
Rwanda 11,3 **,+1 18,6 **,+1 408,8 **,+1 3,8 +1 12,2 +1
Santo Tomé y
Príncipe
... ... ... ... ...
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Senegal 20,8 **,+1 39,8 **,+1 267,6 **,+1 5,4 +1 18,9 +1
Sierra Leona ... ... ... ... ...
Somalia ... ... ... ... ...
Sierra Leona ... ... ... ... ...
Somalia ... ... ... ... ...
Sudáfrica 14,2 +1 17,6 +1 49,6 +1 5,4 +1 17,9 +1
Swazilandia 11,7 ** 29,0 ** 260,7 6,2 ...
Togo 6,7 **,-2 ... ... 2,6 -2 13,6 -2
Uganda 11,2 ** 33,7 ** 187,5 5,2 ** 18,3 **
Zambia 5,4 +1 8,2 +1 ... 2,0 +1 ...
Zimbabwe (p) ... ... ... ... ...
Fuente: Hojas Excel extraídas del sitio  web del Instituto de Estadística  de la UNESCO
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